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Correo electro´FE DE ERRORES
Fe de errores de )Estudio sobre la utilidad del pastillero
para mejorar el cumplimiento terape´utico*
Marı´a Teresa Morales Sua´rez-Varela y en representacio´n de GEMECORDelegacio´n de Salud Co´rdoba, Co´rdoba, Espan˜a
Recibido el 20 de noviembre de 2009; aceptado el 20 de noviembre de 2009En el artı´culo )Estudio sobre la utilidad del pastillero para mejorar el cumplimiento terape´utico* (Aten Primaria.
2009;41[4]:185–191), de Marı´a Teresa Morales Sua´rez-Varela en representacio´n de GEMECOR, se ha detectado un error en la
pa´gina 190. En la relacio´n de componentes del grupo GEMECOR, en el apartado de enfermeros, donde dice: Victoria Navajas
Jime´nez (Distrito Co´rdoba), debe decir: Victoria Navas Jime´nez (Distrito Co´rdoba).
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